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N İL G Ü N  C E R R A H O Ğ L U
pazar sohbeti-------------
AYNANIN İÇİNDEKİLER
Gözlemci, çocuksu, heyecanlı ve meraklı Hayat dolu 
Ara Güler. Ve kıpır, kıpır. Klasik bir “entellektüel” 
değil bana göre. Hayatla arasına çünkü aklın 
filtresini koymuyor. Bunu yapabilmek için, hayata 
diyardan bakmak lazım. O ise hayatın tam içinde, 
göbeğinde yayıyor. Refleksleri, sezileri, duygulan ve 
objektifin öze dair her şeyi tek kareye sığdıran kıvrak 
bakışıyla.
Vaktiyle babasının eczanesinden makyaj malzemesi 
satın alan şehir tiyatrosu sanatçılarıyla girmiş Güler 
kendisini uzak, bambaşka diyarlara alıp götürecek o 
“farklı bakışın ” evrenine.
İnsanlar, kentler, anıtlar keşfetmiş sonra. Picasso’lan, 
Dali’leri, Tenesee IVilliamsiarı fotoğraf amakgibi, o 
yıllar Türkiye’sinin yayın organlannda öyle aslında 
pek de fazla merak edilmeyen; bilinmeyen isimlerin
nilcer®turk. net
peşine düşmüş kamerasıyla. Afrodisiyasiarya da 
Nemrut iar gibi Anadolu topraklarının keşfedilmeyen 
hâzinelerini bulup çıkarmış.
Bu projelerle “Hayat” mecmuası yazı işleri 
müdürünün karşısına dikildiği zaman, aldığı cevap 
hep aynı olmuş: “Bırak şimdi... Arkeoloji röportajıyla 
kim ilgilenir?”
6 Mayıs’ta ‘Aydın Doğan Vakfı Görsel Sanatlar 
Ödülü”nü alan Güler; dünyanın en iyi sayılı 
fotoğrafçılarından biri bugün. Sim, dünyanın gelip 
onu keşfetmesini beklemeden; onun çıkıp dünyayı 
keşfe koyulması. Ve sanatı ile dünya arasında tabii 
“Magnum ajansı” gibi bir büyük fotoğraf ajansının 
bağını kurabilmiş olması.
Çektiği her fotoğrafın ayrı bir macerası, ayn bir 
öyküsü var. En ilginci de kendisinin, onun olanı...
'En güzel resimlerim hiç çekmediklerim...' diyen 'fotoğraf büyücüsü'
__ _ _ Ara Güler:
Herkesten çok 
görmüş öleceğim
Fotoğrafın 
hammaddesi 
sihirdir, büyüdür. 
Fotoğrafçı o büyüyü 
makine ve filmle 
kullanan adamdır. 
Bu iş büyücülük. 
Normal adam 
sanatkar olmaz ki. 
Futbolcu olur, para 
kazanır. İyi zampara 
olur ya da, 
kadınlarla gezer...
S izi fotoğraf çekmeye iten dürtü ne? - Bir yerde bir şey gördüğüm za­man, bunun kompozisyonu ol­duğunu hissetiğimde, makinemi çalıştırıyorum. Bir sürü zaman 
da çok şey görüyor, buluyorum ama maki­
nem yanımda olmuyor. Ya da oluyor ışık ol­
muyor. O zaman çekemiyorum. Her şey de 
makineyle çekilmez. Dünyanın en güzel re­
simleri çekemediklerimdir.
Kovboyun tabancası
■ Sinirleniyor musunuz o zaman?
- Tabii çok bozuluyorum. Bu iş kovboyun 
tabanca çekmesi gibidir. Mesele gördüğün 
şeyin o kompozisyon anı içindeki anlamım 
yakalamak. Bir sürü adam var, hiçbir şey 
görmez. Ya da iki fotoğrafçı aynı yere gider, 
farklı şeyler çekip dönerler.
■ “Görmek ” 6. his mi?
- Hiç belli değildir. Yani Picasso’nun mavi­
si neden o mavidir de, başkası değildir. O sa­
at adamın içinden geldiğidir. Hayatı keşfetti­
ği bir şeydir. Fotoğrafçı keşfeden adamdır. 
Aslında bütün sanatçılar keşfeden adamlar­
dır.
■ “Merak” lazım bir kere...
-  Tabii merakı olmayan adam ne yapar? 
Duvara bakar. Dünyanın % 90’ı boşa bakar. 
Zaten yaşamasına da lüzum yoktur. Gördü­
ğünden mana çıkarabilmek mesele. Fotoğ­
rafın hammaddesi sihirdir, büyüdür. Fotoğ­
rafçı o büyüyü makine ve filmle kullanan a- 
damdır. Ressam bunu renkle, boyayla kulla­
nır...
■ O zaman büyücülük mü yaptığınız?
-  Büyücülük tabii. Normal adam sanatkar 
olmazki. Futbolcu olur, para kazanır. Yahut 
iyi zampara olur, kadınlarla gezer.
■ Nihayet itiraf ettiniz “sanatçı” olduğunu­
zu. Röportajlarınızda hep çünkü “Fotoğraf sa­
natı yok. Fotoğraf gördüğünü çeker. Tanıklık­
tır” diyorsunuz.
- Olayın işe yarayan kısmı tanıklık. Sanat 
fantezidir; olmasa da olur. Fotoğraf öğreni­
lir. Sanat öğrenilmez. Usta. fotoğrafçıda 
mutlaka sanat vardır. Bir bakıştır o. Kimin­
de bakış, kiminde his, kiminde şiirselliktir.
■ Güzel bir fotoğraf ne kadar sübjektiftir? 
Fotoğrafçı ne ölçüde koyar kendini kareye?
- Çok az koyar. Fotoğrafçı çok şey düşüne­
bilir; çok heyecanlanabilir. Fakat araya ma­
kine giriyor. Her şey makinenin kapasitesin­
den, onun süzgecinden geçiyor. Işık o saat, o 
an makinenin üstünde miydi? Işık iyidir de 
kompozisyon boktandır; ya da bilmem ne... 
Yani hiçbir zaman her şey mükemmel değil­
dir...
■ Ama sizin fotoğraflarınız mükemmel...
-  Çekmeden evvel çok düşünmüşümdür. 
Ve de neticede çıka çıka o çıkmıştır.
■ Nasıl karar veriyorsunuz o ana?
- Onun öyle olduğunun farkına varıyorum. 
■ Refleksleriniz kuvvetli mi?
-  Çok hızlı. Seninle konuşurken on resim 
çekeyim, farkına varmazsın.
■ Ama aynı zamanda düşünmek lazım...
-  Zaten başka şey düşünmüyorsun ki... 
Yalnız bunıi düşünüyorsun. Her şeyi dört 
köşe görmeye başlıyorsun. Bütün dünyaya 
dört köşe bir çerçeveden bakmaya başlıyor­
sun.
■ Sürekli bir fotoğraf makinesi objektifinden 
bakmak, hayatla size ne öğretti?
-  Ahmet Efendi buradan sana baksa, yal­
nız bir hanım görür. Ben senin omzuna ge­
len ışığın, yüzündeki ışıktan farklı olduğu­
nu; dudaklarının ucunun parladığını, küpe­
lerinin yansımasını görüyorum. Bu detayla­
rı her defasında ayrı ayrı gördüğüm için 
başkalarından çok şey görerek öleceğim 
ben. İyi rejisörler, ressamlar da böyle. Res­
samlar renkleri de hisseder üstelik. Van 
Gogh bilmem ne... Empresyonistleri dü­
şünsene...
Gazetecilik fotoğraftır
■ Sıradan insan portrelerine sizi çeken ne?
- Sıradan insan portresi çekmiyorum ben. 
Yaşantılarını çekiyorum. Yaşamın içinde bir 
portre çekiyorum. Hissediyorum herifin ne 
düşündüğünü. Nasıl bir şey olduğunu. Onu 
karakteriyle yansıtmak istiyorum.
■ İstanbul gazetesine muhabir girdiğinizde, 
Türkiye’de fotoğrafçılık tanınmıyordu. Nasıl 
cesaret ettiniz bu işe?
- Türkiye’de foto - jurnalizm (fotoğraf ga­
zeteciliği) devri hiç başlamadı ki. Batı’da 
1936’dan beri var bu. Life’da bir yazar bin 
dolar alıyorsa; isim yapmış bir foto muhabiri 
on bin dolar alır. Foto - jurnalizm gazetecili­
ğin en sağlam tarafı. Fotoğraf tam dokü­
mantasyondur çünkü. Yazıya hayal katabilir­
sin ya da o olayı öyle yaşamış olabilirsin. Fo­
toğraf olduğu gibi gösteriyor. Hitler 5 mil­
yon adam öldürdü. Temerküz kampları, ölü­
ler, bilmem neler. Bunu kimse yazıyla tarif 
edemez. Etse yarısını yanlış ya da yalan ya­
zar. Yahut propagandaya alet olur. Bir fo­
toğraf koydun mu; bitti...
■ Niye bizde gelişemedi bu?
- Bizdeki foto muhabirlerinin çoğu ne için 
foto muhabiri olduğunu bilmez. Bir Cartier 
Bresson, bir Sebastio Salgado yok Türki­
ye’de.
■ Maliyeti yüksek olduğu için mi geri kaldı 
bu alan?
- Mesela ben tipik bir foto - jurnalistim. 
Son yaptığım kuru kafa avcıları röportajımı 
alalım. (Endonezya yakınlarında) Savarak 
diye bir ada. Oraya dek uçak. Ondan sonra 
kanolar tutuluyor, kumanyalar alınıyor, ko­
rumalar kiralanıyor. Testerelerle ormanı ke­
sip gidiyorsun. Arkadan da Leica makineli 
bir herif gidiyor. Bütün çalışma o herif; yani 
benim için. Adamların her birine yüz dolar 
veriyorum günde. îki tüfekli koruma, tercü­
man, motorcu, su derinliği ölçen herif var. 
Çok meşakkatli iş. Türkiye’de bu tarz juma- 
lizm yok.
■ Batı’da da foto jurnalizm artık TV rekabe­
tine dayanamıyor...
- ikisi de görsel basın. TV, habercilik bakı­
mından çok daha seri ve mühim. Foto mu­
habirleri bu yüzden kameraman oldu sonuç­
ta. Önemli olan kaliteli görsel malzeme. O 
malzemeyi ister gazetede gör, ister ekranda.
■ Internet ’le çölden bile fotoğraf geçilebiliyor 
artık. Siz Internet kullanıyor musunuz?
- Hayır nefret ediyorum makinelerden. 
Cep telefonu dahil. İşin içine bunlar girince 
sanat dışına çıkıyorsun. Korsika’da herif 
geldi benimle röportaj yaptı. Baktım maki­
ne bizim Nikon’lardan. Ama altında bir şey 
var. Nedir, dedim. Dijital, dedi. Dedim re­
simlerden bir tane de bana ver. Veremem
dijital çünkü negatifi yok dedi. Aklım almı­
yor bunu...
Ilık suda hamam sefası
■ Çok ünlü resmi çektiniz. En çok kim iz bı­
raktı?
-  Picasso ve dünyanın en iyi piyes yazarı 
Tennessee Williams. Bu kadar iyi diyalog ya­
zan yoktur. Ben de tiyatro okudum ya. Muh­
sin Bey’in talebesiyim.
■ Nerde buldunuz Williams’i?
- Beyoğlu muhabirliği yaptığım yıllardı. 
Baktım İstanbul’da. O sırada “ihtiras Tram­
vayı” oynuyor Şehir Tiyatrosu’nda. Hilton’a 
gittim, Amerikan donuyla bir adam açtı ka­
pıyı. “Ben gazeteciyim ama şu anda gazeteci 
değilim. Sen Tennessee Williams mısın, değil 
misin? Merak ediyorum” dedim. Gel içeri 
dedi. Konuştum, baktım o. Suavi Tedü’ye te­
lefon ettim hemen. İhtiras Tramvayını oyna­
yan çocuklar. Dedim yahu Tennessee Willi­
ams burada. Aldım, Fikret Adil’in evine gö­
türdüm. O zamanın en büyük tiyatro kritiği. 
Yıldız Kenter, Nevzat Üstün, Ayfer Feray 
hepsini çağırdım. Resimleri var. Williams 
sarhoş oldu. Ve tutturdu: “Beni hamama gö­
tür” diye. Hemen aklıma geldi: Cağaloğlu 
Hamamı’na götüreyim bunu. Oradaki ha­
mamcıyı da tanıyorum.
■ Gecenin o saatinde.
- Düşünebiliyor musun hamamda Tenne­
ssee Williams çekeceğim. Röportaj yapaca­
ğım.
■ Hiç başka şey düşünmez misiniz?
- Hayır. Düşün, Tenesee Williams hamam­
da çırılçıplak, göbek taşında. Hemen uyan­
dırdım hamamcıyı. “Abi” dedi; “ne oluyor?” 
Yahu dedim. İşte kandırdım herifleri. Ha­
mam da soğumaya başlamış yani. Daha sı­
cak olabilir mi? Olmaz tabii. Neyse herifi ha­
mama soktuk. Hamam bu dedik. Ilık suda 
yıkandı.
■ Çektiniz mi fotoğrafları?
- Çektim tabii ya (muzip gülüyor). Time’e 
verdim resimleri, kendisine gönderdim. Ah­
bap olduk. Barselona’da sonra beni Anna 
Magnani ile tanıştırdı.
■ Magnani’yi de çektiniz mi?
- O dönemin tüm ünlü kadınlarını çektim. 
11 kez Cannes film festivaline gittim. Çok i- 
yi gazeteciyim ben yahu... Şimdi bir sürü a- 
dam gidiyor orada artistleri vücut olarak çe­
kiyor. Anladın mı? Bizim yazı işleri müdür­
leri de çünkü “kadın çekilir Cannes festiva­
linde” diye düşünür. Hayır. Başka şeyler var­
dır Cannes’da. Alberto Moravia ile tanışır­
sın. Vittorio De Sica ile konuşursun. Jean 
Cocteau, Orson Welles gelir mesela. Bunlar­
la ilgilenmez bizim adamlarımız...
■ Türkiye’den etkilendiğiniz isimler?
- Yahya Kemal. Onun fotoğrafını çekeme­
dim. Adam akıllı bir resmi yoktur bende. Or­
han Veli arkadaşımdır. Onu çektim. Sait, 
Orhan Kemal hep burada büromdaydılar.
■ Sanat dünyasıyla o yıllarda nasıl bu kadar 
iç içe oldunuz?
- Babamın bir eczanesi vardı. Şehir tiyatro­
su oyuncuları gelip makyaj malzemesi alırlar­
dı ve babamın arkadaşıydı çoğu. Babam da a- 
lıp beni tiyatroya götürürdü. Tiyatroda büyü­
düm ben. Bir sonraki nesilleri sanatçılar for­
me ediyor. Bir Orhan Veli, bir Sait Faik, Hali- 
karnas Balıkçısı, Sebahattin Eyüboğlu olmasa 
Ara Güler olmazdı belki. Başka biri olurdum.
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